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Transkription: 1 Atte Papa
2 Theud(as) Theu(datis) f(ilius)
3 d(ono) d(edit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1-3: Quadratische Interpunktionen.
Übersetzung: Für Attes (= Attis) Papas (= Pater). Theudas Sohn des Theudas hat das Geschenk gern
und wie es die Gottheit verdient gegeben.
Kommentar: Nach Diodor (3. 58f.) wurde Attis in Phrygien unter dem Namen Papas verehrt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenbasis in Säulenform.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Monastero gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico Lapidarium, Inv.Nr. 407






UBI ERAT LUPA 13432, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13432




Literatur: G. Alföldy, Ep. Quellen 1984, 89 Nr. 49.
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